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  Beginning in April 2014, the Tohoku University Graduate School of Medicine is offering a Public Health 
Nurse Master’s Course in the early part of its doctoral program. The goal of this course is to provide opportu-
nities to students hoping to become public health nurses or to brush up their skills as public health nurses.?
This report described the type of human resources trained in the Public Health Nurse Master’s Course, and 
course curriculum.





















































































































































































































































































公衆衛生看護活動展開論 公衆衛生看護学活動論Ⅱ (4) 
公衆衛生看護管理論 地域ケアシステム看護学活動論Ⅰ (4) 
疫学 2 地域ケアシステム看護学活動論Ⅱ (4) 
保健統計学 2 疫学 2 




個人・家族・集団・組織の支援実習 2 保健医療福祉行政特論 3 






  計 28 地域ケアシステム看護学実習Ⅱ 3 








   
看護学研究のための統計学 2 
   
公衆衛生看護学特論Ⅰ 2 
   
公衆衛生看護学特論Ⅱ 2 
   
公衆衛生看護学セミナー 4 
   
地域ケアシステム看護学特論Ⅰ 2 
   
地域ケアシステム看護学特論Ⅱ 2 
   
地域ケアシステム看護学セミナー 4 
   
医療・看護政策論 2 
   
災害医学概論 2 
   
公共哲学 2 
   
社会システム論 2 
   
環境保健論 2 
    
災害メンタルヘルス論 2 
   
  計 58 
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表 2 保健師養成コース年次別実習計画 
  
公衆衛生看護学実習Ⅰ              
（2単位） 
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・実践と評価 
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 2? ???? : ?????????????????
http://www.tohoku.ac.jp/japanese/profile/about/02/
about0201/, 2005
 3? ???? : ?????????????????
http://www.med.tohoku.ac.jp/greeting/index.html
 4? ???????????????????????
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